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Saptati Retno Wijayanti,  S991008014.  PEMBELAJARAN EKONOMI KELAS 
X AKSELERASI DI SMA NEGERI 1 PURWOREJO TAHUN AJARAN 
2011/2012. Tesis. Pembimbing1: Prof. Dr. Trisno Martono ,M.M, Pembimbing 2: 
Dr Wydie Murtini, M.Pd. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program Pasca 
Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pembelajaran Ekonomi 
kelas X Akselerasi di SMA Negeri 1 Purworejo tahun ajaran 2011/2012. (2) 
Kendala yang dihadapi dalam  pembelajaran Ekonomi kelas X Akselerasi di SMA 
Negeri 1 Purworejo tahun ajaran 2011/2012. (3) Usaha apa yang dilakukan untuk 
mengatasi kendala pada pembelajaran Ekonomi kelas X Akselerasi di SMA 
Negeri 1 Purworejo tahun ajaran 2011/2012. (4) Menganalisis kesulitan belajar 
siswa kelas X Akselerasi dalam pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 
Purworejo tahun ajaran 2011/2012. (5) Usaha/solusi yang dilakukan untuk 
mengatasi kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran Ekonomi kelas X 
Akselerasi di SMA Negeri 1 Purworejo tahun ajaran 2011/2012? 
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Purworejo pada kelas X 
Akselerasi tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 23 siswa. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif  yang berbentuk deskritif artinya bahwa peneliti akan 
mendeskripsikan/ menceritakan tentang pembelajaran Ekonomi kelas X 
Akselerasi di SMA Negeri 1 Purworejo. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. teknik anaisis data 
yang digunakan adalah analisis interaktif. 
Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah 1) Model pembelajaran 
Ekonomi di kelas X Akselerasi yang digunakan masih cenderung konvensional 
dengan berpusat pada guru yang kurang melibatkan keaktifan siswa. 2) Dengan 
penelitian ini sekolah penyelenggara program akselerasi, dalam hal ini SMA 
Negeri 1 Purworejo akan dapat mengetahui bahwa belum semua guru mampu 
mengajar dengan ketrampilan mengajar yang diharapkan serta model 
pembelajaran yang diinginkan karena guru pengajar tidak merasa bahwa model 
yang digunakan tidak dapat dipahami siswa dalam pembelajan. 3)  Pihak SMA 
Negeri 1 Purworejo dalam hal ini pihak manajemen menjadi lebih selektif dalam 
menetapkan atau memilih guru/pengajar untuk kelas akselerasi yang mereka 
membutuhkan pelayanan lebih di bidang pedidikan, sehingga diharapkan siswa 
akan mampu mencerna semua materi dengan baik. 4) Kesulitaan yang dihadapi 
siswa Akselerasi SMA Negeri 1 Purworejo dalam pembelajaran ekonomi adalah 
karena ketidak sesuaian antara materi pelajaran dengan contoh/ cerita yang 
disampaikan di dalam kelas. 5) Siswa akselerasi selalu berusaha mencari 
informasi yang lebih banyak terutama dalam materi pembelajaran ekonomi baik 
melalui buku maupun media lain. 
 



















































Saptati Retno Wijayanti, S991008014. MODEL OF ECONOMICS LEARNING  
IN X ACCELERATION  CLASS IN  STATE SENIOR HIGH SCHOOL 1 
PURWOREJO IN SCHOOL YEAR 2011/2012. Thesis. The First Guide: Prof. Dr. 
Trisno Martono, M.M. Second Guide: Dr. Widie Murtini, M.Pd. Educational of 
Economics Program, Magistry  Program of Sebelas Maret University. 
 The aims of this research are to know (1) Model of Economics Learning in 
X Acceleration Class in State Senior High School 1 Purworejo in School Year 
2011/2012. (2) The Barrier which is faced in Model of Economics Learning in  X  
Acceleration Class in State Senior High School 1 Purworejo in School Year 
2011/2012. (3) the effort in order to solve the problems in the process of 
Economics Learning in X Acceleration Class in State Senior High School 1 
Purworejo in School Year 2011/2012. (4) to analyze the problems in the process 
of Economics Learning in X Acceleration Class in State Senior High School 1 
Purworejo in School Year 2011/2012. (5) the effort  which is done to solve the 
problems in the process of Economics Learning in X Acceleration Class in State 
Senior High School 1 Purworejo in School Year 2011/2012. 
 This research was done toward the 23 students of  State Senior High 
School 1 Purworejo in X Acceleration Class in School Year 2011/2012. This 
research used the qualitative research, which used desriptive method in 
describing the process of of Economics Learning In  X  Acceleration Class in 
State Senior High School 1 Purworejo in School Year 2011/2012. The technics of 
collecting data used interview, observation, and documentation. The technics of 
analyzing data used interactive analysis. 
 The result and conclusion of this research are 1) The Model of Economics 
Learning in X Acceleration Class in State Senior High School 1 Purworejo tend to 
use the conventional method where the teacher to be the center of the learning 
process, so the students did’t involve. 2) Through this research, State Senior High 
School 1 Purworejo knows that some of the teachers haven’t had the skills of  
teaching learning especially to choose the suitable method because they aren’t 
aware that their teaching can’t be captured by their students. 3)The Management 
of State Senior High School 1 Purworejo must be selective in choosing the 
teachers who teach in acceleration class in order that the students get the 
appropriate service so that the students can absorb the material well. 4)The 
problem in the process of economics learning showed  that there are 
unappropriate explanation or example and the content of the material. 5) The 
students of acceleration class tend to seek more information both by reading 
reference books and using the other media 
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“Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan” (QS Al Insyirah) 
 
“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya 
ke surga” (HR Muslim) 
 
“Saya akan sukses sekalipun orang lain tidak percaya bahwa saya bisa. Tapi saya 
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